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スマートフォン(HInT)からパソコンから
※スマートフォン
の「HInT」アプリ
からは、
「各種申請・相談」
をタップし、
「図書館マイライ
ブラリ」
をタップしてくだ
さい。
蔵書検索へのQRコードはこちら→
OPAC（蔵書検索）で検索結果を見る
OPACの「簡易検索j、「詳細検索jで指定した条件にあてlままる資料の簡略な情報が「検索結果一覧jとして
表示されます。一覧の書名をクリックすると、その資料の詳細な情報がI検索結果詳細Jペー ジに表示されます。
．検索結果一覧
阪南太学図書館 ・図書館トッブ・穴阪府内図書館遺書種需・文孝トッブ'Il I I/(f 
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結果件数
t仲間を見ザ・H ・H ・－－－－：
1.口艦金盟遺怠
平山和充箸筑摩書房，20,i（ちくまプリ之一新書147).
本館2F・新書709 : 
2白砂川本の開伽地 ： 
世界遺産総合研究所企画招集シンクタけ せとうち総合研究機織，2010（世界遺産シl
南分室・開架利害7091125: : 
3.口組う干のユニパ」サJI,デザイシ暦 i'都市と恥界遺摩のパ＇1アフIJ」
仇μ哲男［（；！＇力可著学芸出m士.2010. ; 
本館3F・人文・自縛粋 6~11109 ＇ 南分量・開制噛 68911109
4. 口 問丙の伶界i’E著 書鴇・期日・割刊』・歯槽・4隅！~ and m白陪 330)守·~衡あそび
京阪t申エルマガジンWi. ~阪神エルマガジン社， 2010（えるまがMook).
商分室・開架和書709.161:
5.口勝街即時時刻附蹄・駐 滋斗t担4泊；ム
続きを見る 検索用領域
指定した検索条件に
あてはまる資料の件
数椀販されます。
結果件数が設定レた件数よD
多いときに表示されます。
クリックすると、次の件数分を
表示しま言。
一覧のよ部に検索用の領域が
表示されます。
検索結果の件数が少なすぎる
ときや多すぎるとき怠ど、検索
条件を見直すことができます。
・所蔵情報の見方
図書
「一一一
・所蔵
， 巻号 予4可人錦 £~1f••'" •••. ~I慮巳号絡求AC号蹴~ID 貸雌分糊
1口困 嚇評入文白づ 国…一肌／1)
館内地図
「所在Jに表示された文字をクリック宮ると、棚の位置が表示されま言。
結果件数
ペー ジの上部には、指定レた条件にあ
てはまる資料の件数が、資料の種類別
に表示されます。
書名をクリック宮ると《検
索結果詳細｝ペー ジが
表示されま言。
並び替え
出版年の新しし＇＼ JI臣、タイトル・著者名の
五十音順に並び替えできます。また、
「ム件すつJというように一度に表示
する最大件数も変更できます。
・所在...・H・－－資料が置し1てある場所
（本館／南分室、フロア、コー ナー ）
・別置記号…別置している資料の椙所を特定しゃ
すくするための記号
－請求記号…資料の背に付いているラベル
どの書架に並べられているかを衰示
・資料ID. ・・・資料の管理番号U（－コー ドの番号）
・め完・H・H ・－ 貸出中など釧育報を表示
OPACか5予約gる
